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一 病 院 医 師 の 場 合 一
小 野 能 文
序
　筆者は先に ，　「医節の 職業生活の 社会学的分析一病院医師の 場合一」 とい う論文を書 い 鬼。それは ，
昭和 53年 （1978年）に 317人 の 病院医師を対象と した ， 医師 の 職業生活の 社会学的な質問紙 調査 を行
．な っ て ， そ の 結果を分析 した もの で ある 。 しか し， 執筆上の 都合で そ の一部を割愛 した 。 それ らは ，
　「看護婦 との 人関関係の 良否」，　「看護婦観」，　「現行の 健康保制度観」お よび 「階層帰属意識」の
4項 目で ある 。 そ こ で こ れ らICつ い て，以下 で 論 じて 行 こ うと思 う。 なお ， 調査の 目的 と方法の 詳細
な概要に つ い て は ， 前報を参照 して ほ しい 。
1 調 査 結 果 と 分 析
　1）　医師と看護婦 と の 人 間関係の 良否
　病院医師と同じ職場で 働い て い る看護婦 との 人間 関
係の 良否 を調ぺ た結果が ， 表 1で 示され る 。
　表 1で 示され るよ うに ， 「うま くい っ て い る」 と思
う医師が 87．　0％で あ る。　「まあ うま くい っ て い る」 と
思 う医師が 一番多 くて 39．7％で あ る 。 2番目 は 「か な
りうまくい っ て い る」と思 う医師で，37．5％であ る 。
　他方， 「うま くい っ て い な い 」 と思 う医 師は3．8％ し
か い な い 。 こ の よ うな 結果は， 前記論文 で 考察 した
「職 場の 医師 との 人間関係の良 否」の 調 査結果とよ く
似て い る 。 そ こ で．　「看護婦 との 人間 関係の 良否」 と
「職場 の 医師との 人間関係の 良否」 との 間 の 相関係数
表 1　看護婦との 人 間関係 の良否
看護婦 との 人 問関係 医師数 ％
1． 非常 に うまくい っ て い る 189 ．8
2． かな りうまくい っ て い る 6937 ．5
3．　 まあうまくい っ て い る 7389 ．7
4．　 どちらともい えな い 1マ 9．2
5．　 あまりうまくい っ て い ない 52 ．7
6．　 か な りうまくい っ て い な い 00 ．0
7．　全然うまくい っ て い な い 21 ．1
計 184100 。O
を 出 して み ると， γ＝θ．681で あ っ た ， 故に ， 両方の 人間関係の 間 の 相関関係の 程 度は ， 中位 で あ ると
い え る 。
　看 護婦 と の 人 間関係の良否 を も っ と精密に 分析す る た め に，人間関係の 良否 と年齢と の ク ロ ス 集計
を した 結果が， 表 2で示され る 。
　各年齢層間で ， 看護婦 と の 人 間関係の 良否に違 い が 割合み られ た 。 60歳以上の 医師は 「か な りうま
くい っ て い る」と思 う医 師が一番多 く，54．5％ で あ り ， 「非常に うま くい っ て い る」と思 う人 9．1％と
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表 2　看 護婦 との 人 間 関係の 良否 と年齢
　　 　　　 　　 　医師の 年齢
看護婦 との
人 間 関 係





彊 ％ 1　　 ％ ％ ％ ％
1． 非常 に う まくい っ て い る 12 ．659 ．426 ，3918 ．019 ．1189 ．8
2．　 か な りうま くい っ て い る 1128 ，92037 ．71443 ．71836 ．0654 ．56937 ．5
3．　 ま あうま くい っ て い る 2052 ．62343 ．5825 ．01938 ．032 ？。37339 ．7
4．　 ど ち ら と もい え な い 37 ．947 ．5618 ．83
幽
6．019 ．1179 ．2
5．　 あ ま り うま くい っ て い な い 37 ．900 ．0 ユ 3．112 ．0o0 ．052 ．？
6．　 か な りうま くい っ て い ない 00 ．000 ．000 ．000 。000 ．000 ．0
．7．　全然 うま くい っ て い な い 00 ．01 ’ 工．913 ．100 ．000 ．02L 玉
計 38100 。053100 ．032 三〇〇．050100 ．011100 ．0184100．0
を合わせ ると， 63．6％で ある 。 20代の 医師は 「か な りうま くい っ て い る」以上 「うま くい っ て い る」
と思 う医師の 割合が一番低 く， 31．　5％で あり， 過半数は 「まあうま くい っ て い る」 と思 っ て い る 。
　60歳以上 の 医師 の ．　「か な りうま くい っ て い る」以上 「うま くい っ て い る」 と思 う人 の 割合 と， 20
代の 医師の そ れと の ， 比率の 差の 検定を した と こ ろ ， 統計的に有意差 （1．98＞1．96） が あ っ た 。 （危
険率 5％水準）
　看護婦 との 人間 関係 の 良 否を医師経験年 数別 で みてみ ると，表 3で 示 され るよ うに ， 経 験年数の 短
い 3年未満 の 医師 の 良好度が 78．3％ で あ るが ， 経 験年数の 長い 20年以上の 医師の 良好度は s
’
91．7％で
あ る。 経 験年数が 長 い程 ， 人間 関係の良好度も高い 傾 向がみ られ るの で ， 人間関係の 良否と経験年数
との相関係数を出 してみ ると ， γ＝O．204で あ り，相関関係の程度は弱か っ た 。 これは ， 経験年数が短
くて も， 看護婦 と の 人間関係が 「か な り うま くい っ て い な い 」か ら 「非常に うまくい っ て い ない 」ま
で と思 う医師が非常に少 なか っ た た あ で あろう。











人 間 関 係
％ 弱 ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常 に うま くい っ て い る 14 ．313 ．1 言 12．549 ．5715 ，2311 ．5 ユ89 ．8
2．　 かな りうまくい っ て い る 730 ．41135 ．5531 ．31535 ．7194i ．31乞 46．36937 ．5
a　 まあうま くい っ て い る ユ043 ．61548 ．5849 ．91535 ．71634 ．8934 ．67339 ．7
4． どちらともい えない 28 ．739 ．716 ．3716 ，？ 36 ．513 ．8179 ．2
5．　 あまりうまくい っ て い な い 28 ．713 ．200 ．00G ．012 ，213 ．852 ．7
6．　か なりう ま くい っ て い ない 00 ．000 ．000 。000 ．00o ．oo0 ．000 ．0
7． 全然うま くい っ て い な い 14 ．300 ．0o0 ．012 ．400 ．000 ．021 。1
計 23100 ．031100 ．016100 ．042100 ．046100 ．026100 ．0184100．0
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　看 護婦 との 人 聞関係の 良否 と勤務病院の 勤続年数との ク ロ ス 集計の 結果は ， 表 4 で 示され るが ， 3
年未満の 医師の 人 間関係の 良好度は86．7％で あ り．10年以 上の 医師の 良好度は89．5％で ある 。 したが
っ て ， 勤続年数の 長さ と看護婦 と の 入 間関係の 良さ と は 余 り関連性が な い ， とい え る 。










20年未満 20年 以上 計
との 人 間関 係
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常 に うま くい っ て い る 26 ．936 ．538 ．3318 ．826 ．7518 ．5189 ．8
2．　 かな りうま くい っ て い る 827 ．619 ・41．41027 ．8743 ．61653 ．3933 ．36937 ．5
8．　 まあうま くい っ て い る 1551 ．81839 ．11850 ．0318 ．8930 ．01087 ．17339 。7
4．　 どちらともい えない 310 ．336 。5411 ．1212 ．5310 。027 ．4 ユ79 ．2
5．　あまりうま くい っ て い ない 1 、3．424312 ．8o0 。000 ．013 。752 ．7
．
　6、　 か な りうま くい っ て い ない o0 ，000 ．000 ．000 ．0   0．00o ，o00 ．0
7． 全然 うま くい っ て い な い 00 ．012 ．臼 00 ．016 ．300 ．000 ．021 ．i
計 29 玉00．046100 。036100 ．016 重00．030100 ．0 畧7100 ．0184100 ．0
　看護婦 との 人 間関係 の 良否 を，診療科別で み て み る と ， 表 5で 示され るよ うに ， 診療科 間で 人間 関
係 の 良否に 違 い がみ られた 。
　表 5　看謹婦との 人間関係 の 良否と診療科自























％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1．、非常 に うま くい っ て い る 9．314 ．37 ，77 ．70 ，07 ．7 呂0．013 ．30 ．00 ．09 ．8
2」 か な りうま くい っ て い る 44．442 ．915 ．442 ．326 ．753 ．840 ．026 。737 ．525 ．03 ？．5
3．　 まあうまくい っ て い る 38。935 ．769 ．238 ．526 ．730 。830 ．o33 ．362 ．562 ．539 ．7
4．　 ど ち ら ともい えない 7．47 ．10 ．叶 7．733 ．30 ．0 ユ0．013 ．30 ．012 ．59 。2
5．　あ ま りうま くい っ て い ない 0．00 ．07 ．73 ．813 ，30 ．00 ．06 、70 ．00 ．02 ．7
6． か な りう ま くい っ て い な い 0．00 ．00 ．0o ．o0 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．00 ．0
7． 全然 うま くい っ て い な い o．o0 ．00 ．00 ．00 ．07 ．7o 。o6 ．70 ．00 ．01 ．1
計
　 　 　 　 　 　 　 1imo100
．0100．0100．0100．0100．O ユ00．0 ユ00．0100．0100．0100．0
　内科医，小児科医，眼科医お よ び 耳鼻科医 な ど は ， 良好度が高 く，と くに 耳鼻科医は 「非常に うま
くい っ て い る 」 と思 う人 が 20．0％ もい る。産 婦 人 科医 は入 聞 関係 が一番良 くな く．　 「うま くい っ て い
る」 と思 う医師が 53．4％で ， 「うま くい っ て い な い 」 と思 う医師 が 13．3％で ある 。
看護婦と の 人間 関係の 良否を ， 動務病院の 規模別で み て み ると ， 表 6で 示 され るように ， 小規 模病
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院の方が よ り 「うま く　　　表 6　看護婦 と の 人間関係の 良否と勤務病院 の 規模





くい っ て い る」 と思 う
人と 「非常に うま くい
っ て い る」 と思 う人 の
合計が 63．6％で あ り，
500床以上の 病院の 医
師で は ， それが45．2％
であ る 。
　 、「うま くい っ て い な い 」 と思 う医 師は ， 100床未満の 病院で は O％で あるが，他の 規模の 病院で は，
共に 4％で あ る 。
　看護婦 との 人間関係
　　　　　　　　　　　　 　 表 7　 看護婦 との 入 間 関係 の 良 否 と職 階
の 良否を職階別で みて
み る と，表 7 で 示され
るよ うに ， 管理 職が「う
ま くい っ て い るj と
思 う医師が一番 多 い 。
「非常に うま くい っ て
いる」 と思 う医 師は ，
管理 職の 医師の 18．5％
で あ り．一般職 の 医師
の 4．7％で あ っ て ， 差
が大きい が ． 　「うま く
い っ て い る 」人 の 割合
は ， 94．4％ 対 83．7％ で 余 り差がな い 。
　こ の 看護婦 との 人間 関係の 良否 と前報で 考察 した 「仕事の 溝足 度」と の 間 の相関係数を 出 して み る
と1 ・
− O・　4875で ある ・ したが ・ て ・ 看護婦 と の 燗 　 表 8 看護顯
関係の 良否と仕事の 満足度と の 間の 相関関係の 程 度は
弱い とい え る。
　2）看護婦観
　病院医師の 看護婦 に つ い て の考え は，表8 で 示され
る 。
　看護婦を 「対等な診療協力者」 と考 え る医 師が 6割
で あり，　「診療の 助手」と考える医 師が 8割で ある 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 − 33一
　　　　　　 勤務病院の 規模
看護婦との 人 間 関係
100床来満 500床未満100床以上 500床以上 計
％ ％ ％ ％
1．　非常に うまくい っ て い る 19 ．1510 ．2129 ．7189 ．8
2． か な りうま くい っ て い る 654 ．51938 ．84435 ．56937 ．5
3．　 まあうまくい っ て い る 436 ．41938 。84939 ．57339 ．7
4． どちらともい えない oD ．036 ．1 墨4 玉L3179 ．2
5．　あまりう ま くい っ て い な い 00 ．012 ．o43 ．252 ．7
6， か な りうま くい っ て い な い 00 ．00o ．o00 ．0o0 ．0
7． 全然うまくい っ て い ない 00 ．012 ．010 ．821 ．1
層
計 11100 ．049100 ．012 弓 100．0184100 ．0
　　　 　　 　　 　　 職　階
看護婦との
　 人間関係
管理 職 中　 間
管理 職
一般職 計
％ ％ ％ ％
ユ． 非常 に う ま くい っ て い る 1018 ．549 ．1447189 ．8
2．　 か なりう ま くい っ て い る 2546 ．31636 ，42832 ．66937 ．5
3．　 まあうま くい っ て い る 1624 ．61738 ，640d6 ．47339 ．7
4．　 どち らと もい えない 23 ．7613 ．6910 ．51 ？ 9．2
5．　あまりうまくい っ て い ない 11 ．91 岔．333 ．552 ．7
6．　 かな りうまくい っ て い な い 00 ．000 ．O』o0 ．000 ．0
7． 全然うま くい っ て い な い 00 ．000 ．022 ．32H
計 54100 ．044100 ．086100 ，0184100 ．0
看護婦に つ い て の 考え 医師数 ％
1． 診療 の助手と考 えて い る
a 鬻な瀕 協赭 と考えて
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「そ の他」が 約 1割で あ り， こ れ は 「どちらともい え な い 」 とい う考えが おもで あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 こ の 結果は ， 6年程前 の 中野秀一郎博士 らの 医師調査で の ， 同 じ質問 の 回答結果（39。O％対56．3％）
と逆に な っ て て い 。
　そ の 理 由として 考え られ る こ とは，中野博士 らの 6 年前の 調査で は，対象が 開業医中心 （約 75％ が
開業医）の た め で もあ る こ とと ， 6年前よ り看護婦 の社会的地位お よ び 病院内 で の 地位が徐 々 に高 く
な っ て 来て い る こ と に もよ るで あろ う 。
　医師 の 看護婦観を も っ と精密に分析す るため に ， 看護婦 と医師 の 年齢 とを ク ロ ス 集計 した結果が 表




20 代 30 代 40 代 50 代 60歳以上 計
1． 診療 の 助手と考えて い る
岔． 対等な診療脇力者と考えて い る































計 38100 ．053100 ．032100 ．050100 ．O11100 ．0184 ヱ00．0
　各年齢層とも， 看護婦を 「対等な診療協力者」 と考え る医師 の 方が 多 い 。 特に 30代 の 医 師で は ， 8
割以上 が対等視 して い る 。 他方，看護婦を助手視する医師は50代医師で 一番多く，40％の 人 が 「診療
の 助手」 と考え て い る 。
　看護 婦観と 医師経験年数との 関連は ， 表10で 示され る が ， 経験年数 の 短 い 3年未満の 医師で は，
「対等な診療協力者」 と考え る人 と 「診療 の 助手」 と考 え る入 の 割合は ． 同率で 43．5％で ある 。 他
方，経験年数の 長い 20年以上 の 医師 の 場合，対等視 す るす る人 が 50％で ，助手視す る 人 が37．5％で あ
る ． こ の 比率 の 差の 検定を した と こ ろ ， 統計上 の 有意 差はなか っ た （1．51＜1．96）。











　　診療の 助手 と考 えて い1．
　　る
　　対等な 診療協力者と考2．
　 　 えて い る






































計 曾310  ．031100 ．016IOO ．042100 ．046100 ．026100 ．0184ioO．0
　暦護婦観 と勤務 病院 の 勤続 年数 との ク ロ ス 集計 の 結果は ， 表11で 示され る e3 年未満の 医 師 で は ．
対等視す る 人が 62．7％で あるが ， 勤続年数の 長い 20年以上 の 医師では，そ れが51．9％で あり， 余り差
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20年未満 20年 以 上 計
　　診療の 助手と考 えて い1．
　 　 る
　　対等な診療協力者と考2．
　 　 え て い る






































計 29100 ．046100 ．036100 ．016 ！00．030 ユ00．027100 ．0 ユ84 ユ00．0
　 3年以上 7年未満の医師で は対等視 す る入の 割合が一番高 く， ユ0年以 上 20年未満の 医師で は一番低
い
。
　看護婦 観を病院規模別で み て み る と， 表 12で 示ぎれ る よ うに ， 500床以上の 大病院 では ， 対等視 す
る医師 の 割合が約 7割　　　表 12 看護 婦観と勤務病院 の 規模
で 相当高 い 。 他 の 中小
規模 の 病院で は ， そ の
割合が 5 割以下 で ある 。
500床以上 の 病院の 医
師の対等視す る人 の 割
合68．5％ と 100床未満
の 病院の 医師の対等視
す る人 の 割 合 45．45％
との ．比 率 の 差 の 検定を した と こ ろ ， 統計的 に有意差はな か っ た （1．51〈 1．96）。










1． 診療の助手と考 え て い る


























































1． 診療 の 助手 と考 え て い る
2・灣な診療協赭 と考えて














































計 100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100 ．0100 ．0100 ．0100．0
　表13で 示され る よ うに，診療 科の 聞 で かな り違 い がみ られ ， 小 児科医 で は 「対等な診 療協 力者 」と
考え る人 が 78．6％ もい るが，整形 外科医 で は 「診療の 助手」 と考 え る 人 が 62．5％もい る。こ れ は ， 診
療の 協力体制 とか 技術の 高さ の 自負な どが影 響 して い るよ う に 思 われ る 。
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　看護婦 観と職階と の 　　　表14 看護婦観と職階
関連は ， 表14で 示され
る が．管理 職 と一般職
との 間 で 余 り違 い が み
られなか っ た。中間管
理 職で は，対等視す る
医師の 割合が 一番高 く，
70．4％もい る 。
　 3） 現 行の 健康保除制度に つ い て の 考え
　医師 の 診療活動に密接 に 関連 す る現行 の 健康保険制
度は ，　「点数 ・単価制」な どを基調 として い るが ， 各
種 の 問題点 もあ るの で，各方面 か ら改革案が出 され て
い る 。 そ こ で ，現行の健康保険制度に つ い て の 考えを
病院 医師に 聞い た回答結果が表 15で あ る。
　 「不適切 で ある」 と考え る 医師が 85．3％ もい る。
「優れ て い る」 と考え る医師 は8．7％ しか い な い 。 「か
なり不適切 で ある」 と考え る医師が約37％で 一番多 く，
「非常に 不適 切 で あ るの で 犬 き く改革すべ き で ある」





1． 診療 の 助手と考 え て い る
　　対等な 診 療協力者 と考え て2，
　 　 い る






















計 54100 ．04410D ．086100 ．0184100．0
表15 現行の 健康保険制度観
現行の 健 康保険制 度 に
　　　　　　つ い て の 考え
医師数 ％
1． 非常 に 優れて い る 21 ．1
2．　 まあ優れて い る 147 ．6
3． 少し不 適切 である 4323 ．4
4． か な り不 適切 で あ る 6836 ．9
5港 窟蠶轢雲勇齧
で 大 4625 ．0
6． わか らない 116 ．0
計 ユ84100 。0
　医師の 健康保険制度観を も っ と精密に 分析する た め ic， 現行 の 健康保険制 度観と年齢と の ク ロ ス 集
計を した結果が 表16で ある ，










多 ％ 労 ％ ％ ％
ユ． 非常に優れ て い る 00 ．000 ．013 ．112 ．o00 ．021 ．1
2． まあ優れて い る 513 ．2 ユ 1．926 ．3612 。000 ．0147 ．6
3。 少し不適切で あ る 923 ．71 ユ 20．8618 ．8i428 ．0327 ．34323 ．4
4． か なり不 適切 で あ る 1128 。 92 ヱ 39．51546 ．71734 ．o436 ．46836 ．9
睦 繁歪黎
で あ るの で 大き く改 718 ．41834 ．0618 ．81122 ．0436 ．44625 。0
6．　 わ か らな い 615 。823 ．826 ．312 ．o00 ．0 ユ160 ．0
計 38100 ．053100 ．032100 ．050100 ．011100 ．0184 ユ00，0
　健康保険制度観を経験年数別に み て み る と，表17で 示さ れ る よ う に，各経 験年数 の 医師と も，　 「不
適切」 だ と考える人 が圧倒的に 多い 。 経験年数の 長い 30年以上の 医師で は，　「不適切」だ と考え る人
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30年未満 30年以 上 計
％ 5 瓢 ％ ％ ％ ％
1． 非常に 優 れ て い る 0 ・ O．000 ．000 ．000 ．024 ．3o0 ．021 ．1
2．　 ま あ優れ て い る 28 ．？ 26 ．516 ．324 ．85 ユ0．92 ？．7147 ．6
a　少 し不適切である 626 ．1619 ．4318 ．8921 ．41123 ．9830 ，84323 ．4
4． か なり不適 切 で あ る 939 ．1825 ．8637 ．51945 ．31737 ．o934 ．66836 ．9
　　非常に不適切で あるの で5．　　大 きく改革すべ きで あ る 417 ．41032 ．2637 ．5921 ．41021 ．？ 726 ．94625 ．0
6． わ か らな い 28 ．75
’
16．100 ．037 ．112 ．2o0 ．0116 ．0
計 23100 ．031100 ．0 ユ6ioO ．042100 ．046100 ．026100 ．0184100 ，0
健康保険制度観と診療科 目別 に み て み る と，表 18で 示 され るよ う に ，各科 の 医師 とも 「不適切」 だ
と考え る人が圧倒的に多い 。
表18 健康保険制度観と診療科目
診療科 目別比率 内 小 精神 外 産 眼 耳 皮泌 整 放
児 神経 婦
人
鼻 膚羃 形外 射線 計
健康保険制度観 科 科 科科 科 科 科 科 科科 科 科
％ ％ ％ 瓢 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
1． 非常 に優れ て い る 1．90 ．00 ．00 ．00 ．00 ．G0 ．06 ．70 ，00 ．O1 ．1
2。　 ま あ優れ て い る 9．3o ．o0 ．015 ．46 ．70 ．00 。013 ．312 ．512 ．57 ．6
3． 少 し不適切で あ る 25．928 ．623 ．130 ．86 ．715 ．430 ．020 ．012 ．550 、023 ．4
鏖． か なり不適切 で あ る 33．335 ．？ 46．130 、8 ξo．G61 ．530 ．033 ．350 ．D25 ．036 ．9
睦 電蠶禦要霧
で 大 25．921 ．埋 30．819 ．233 ．315 ．430 ．0 岔0．012 ．512 ．525 ．0
6． わか らな い 3．714 ．80 ．03 ．813 ．37 。710 ．06 ．71 露，50 ．06 ．0
計 100。0100 ．0100．0100 ．0100．0100．0100．0100．0100．OI100．0100。0
　特に 産婦人科や 精神科 。神経科お よび眼科で ．　「かな り不適切 で ある」以上 「不適切」だ と考えて
い る医 師が70％以上 もい る 。 他方， 皮膚科 ・ 泌尿器科医で は ， 「優れて い る」 と考え る人 の 割合が一
番高 く20％で ある 。
　健康保険制度観と勤務病院 の規模 との ク ロ ス 集計の結果は，表19で 示され る、どの 規模の 病院の 医
師も 「不 適切」だ と考え る人 が多い 。
　500床以上 の 病 院 の 医師の方が ， 100床未満の 病院の 医 師よ りも，　「か な り不適切で ある 」 以上 「不
適切」だ と考える人 の 割合が高 く， 62．9％対 45．5％で ある。 そ こ で ． こ の比率 の差の 検定を した と こ
う， 統計上の 有意差がなか っ た （1．14＜L96） 。
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　健康保険制度観を職
階別 に み て み る と， 表
20で 示 され るよ うに ，
ど の 職階 で も 「不適
切」 だ と考え る医師が
多 く，各職階の 間の 違
い は余りみ られな い 。
管理 職の 医 師の27．8％
は ，　 「非常に 不適切 で
あ る の で 大き く改革す
べ きで ある」 と考え て
い る。
　 4）　医 師の 階層帰属
意識
　医師は社会全体の 中
で どの 階層 （昌類似 し
た社会的地 位 にあ る人
々 の 層） に 属 して い る
と思 っ て い るカ  を知
ろ うとして ，調査対象













非常 に優れて い る
ま あ優れ て い る
少 し不 適切 で ある
か な り不 適切 で ある
非常 に 不適切 で ある の で 大






















































































％ ％ ％ ％
1． 非常 に 優れて い る 11 ．・912 ． 00 ．021 ．1
2．　 まあ優れ て い る 59 ．336 ，867 ．0147 ．6
3． 少 し不適切 で ある 1425 ，91125 ．01820 ．94323 ．4
4． か な り不 適 切 で ある 1833 ．31943 ．13136 ．06836 ．6
5・蓑蠶貍薯貔 で 大 1527 ．89 含0。52225 ，64625 ．0
6． わか らな い 11 ．912 ．3910 ．5116 ．0
計 54100．044100 ．086100 ．0184100．0
　 「中の 上 」階層が圧倒的に 多 く60．3％ もあ っ て ， 第
1位 で あ り， 「中の 中」階層が 24．0％で 第 2位で あ り，
「上 の 下 」階層は 9。8％で 第 3位で ある。
　上 の 階層に帰属意識を持つ 医師は ， 10．3％で あ り，
中の 階層 に 帰属意 識を持 つ 医師は89．2％ もあ り， 約 9
割を 占め て い る 。 下 の 階層に 帰属意 識を 持つ 医師は
0．5％ （た っ た 一人）で ある 。
　 こ れを ， 全国民 の 階層 帰属意識の 調査 （経済企 画庁
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
国民生活調査課の 「国民 生活選好度調査 」1978年 10月）
の 結果と比較 して み る と， 篌者で は， 上が 5．7％ ， 中
が 81．e％ ， 下が9．0％で あ っ て ， 医師の 方が上の 階層
が 多く， 下の 階層 がか な り少な い ．
　 こ のよ うな結果は ， 医師の 経済的 ，






の 　　上 1 0．5
上 　　の 　　下 18 9．8
中　　の 　　上 ユ1060 ．3
中　　の 　　中 撰4240





社会的な地位が 客観的に 見て 高い の で ， 予想通 りの 結果で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　　 勤務 医 で 大学教員の 収入 の 約 5割増以上 で あ り， 学歴水
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準は ， 医 師の ほ とん ど全員が高等教育機関修了者で 最も高 く，さら に ，職業 の 社会的地位 も，　「1975
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
年社会階層 と社会移動全国調査」で 82の 職業中第 4位 に ラ ン ク され て ， 非常に 高い か らであ り， また ，
い つ も先生と呼ばれて 威信が 高い か らで ある f
　医師の 階層帰属意識を も っ と精密に分析 するため に，階層帰属意識 と年齢 との ク ロ ス 集計を した 結
果が表22で ある 。
　 「上 の 階層」 に帰属　　 表22 階層帰属意識 と年齢
意識を 持つ 医師は ， 50
代 に 一番多 く． 18．O％
で あ る 。 若い 20代の 医
師で も，　「上 の 階層」
に 帰属意識を持 つ 人 が
13．1％い る 。 60歳以上
の 医師は，　「中の 上」
の 階層 に帰属意識を持
つ 人が ほ とん ど で ある。
こ の よ うに ， 年齢の 高
さと階層帰属意識とは．
　　 　　 　　　 　　 　　 　 fi23 階層帰属意識と医師経験年数
余り関連性が な い とい
え る。
　階層帰属意識と医師
経験年数との ク ロ ス 集
計を した 結果 は ， 表 23
で 示 される 。 30年以上
の 医師は ， 「上の階層」
に帰属 意識を持 つ 人 が
20．0％で ， 平均10．3％
の 約 2倍で あ るが，経
験年数の短い 3年未満
の 医師で も，　「上 の 階層」に帰属意識を持 つ 人 が 17．3％ もい る 。 した が っ て ， 階層帰属意識は，医師
経験年数と余 り関連性がな い とい え る 。
　階層帰属意識を 勤務病院の 規模別 に み て み る と，表24で示 され るよ う に，各病院規模の 間で 余 り違
い がみ られ な い 。 「上 の階層」 に帰属意識を持 つ 医師の 割合が一番高 い の は，100床以上 500床未満の
病院の 医師で，17．6％で ある 。
　階層帰属意 識と診療科目との ク ロ ス 集計 を した結果 が表25で示 され る 。 各診療科の 間で階層帰属 意
識に 違 い が み られ た 。
　眼科医で は ，　「上 の階層」に帰属 意識を持 つ 人の 割合が
一番高 く，38．4％ もい る。　「上 の 上」階層
は外科医の 3．8％だけで あり，　「中の 上」 階層以 上；c 帰属 意識を 持 つ 医師の 割合が一番高 い の は，放
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 39一
　 　年齢
帰属 20 代 30 代 40 代 50 代 60歳 以 上 計
階層
％ ％ ％ ％ ％ ％
上 の 上 12 ．600 ．000 ．006 ．o00 ．010 ．5
上 の 下 ． 410 ．5’ 90 ．041 曾．5918 ．0i10 ．0189 ．8
中 の 上 2360 ．63158 ．51959 ．32856 。0990 ．011060 ．3
中 の 中 623 』 1834 ．0618 ．81122 ．000 ．04424 ．o
中 の 下 12 ，647 。539 ．412 ．000 ．094 ．9
下 00 ．000 。000 ．012 ．000 ．01o ．5











％ ％ ％ ％ ％ ％
上 の 上 14300 ．000 ．000 ．000 ．01o ．5
上 の 下 13．012 ．ユ 37 ．1613 ．0520 ．9 正89 ．8
中 の 上 1147 ．92553 ，33276 ．22554 ．41768 ．011060 ．3
中 の 中 834 ．81634 ．061431123 ．9312 ．04424 ．0
中 の 下 00 。0510 ．612 ．436 ．5o0 ．094 ．9
下 00 ．000 ．000 ，012 ．200 ．010 ．5
計 23100．047100 ．042100 ．046100 ．025100 ．0183100．0
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射線科医で あり， 87．5％で ある 。
　他方，小児科医は帰属階層 で 一番下
位に あ る 。 こ れは ， 開業医の 収入 と比
べ て ， こ の よ うな意識を持 つ 人 が少な
くな い と思 われ る が ， 同 じ く開業医 の
比率の 高い 内科医 で は ， 帰属階層が他
の科よ りも比較的高い の で ， 収入以外
の 要素も作用 して い ると思 われ る 。
　最後に ， 階層帰属意識と医師の 職階
と の ク ロ ス 集計を した結果が表26で あ
る。 表で 示され るよ うに，管理職の 医
師で は ，　「上 の階層」　　　 表25
に帰属意識を持 つ 医師
の 割合が20．　8％で ， 一
般職の医師の割合の 8．2
％よ りかな り高い 。 そ
こ で ， こ の 比率の 差 の
検定をし た と こ ろ ， 統
計上 の有意 差（2．135＞
1．9嚇 が あ っ た っ
　 「中の下」以下の 階
層に帰属意識を持 つ 医
師は， 一般職で は 9．3
％で あるが， 管理 職の 医師で は 1．9％
で ある 。 そ こ で ， こ の比率の 差 の 検定
を した と こ ろ ， 統計上の有意差は なか
っ た　　（1．71＜1．96）っ
表24 階層 帰属意識と勤務病院 の 規模
帰属階層
　 　 　 ｝
病院規模
　　　　100床未満 100床 以 上500床未満 500床以上 計
％ ％ ％ ％
上　 の 　 上 00 ．0 ユ 臼．100 ．010 ．5
上 　 の 　 下 19 ．1612 ．5118 ．9189 ．8
中　 の 　 上 872 ．73266 ．6705B ．411060 ．3
中　 の 　 中 218 ．2918 ．83326 ．64424 ．o
申　 の 　 下 o0 ．000 ．097 ．394 ．9
下 00 ．0o0 ．010 ．810 ．5




















帰属階層 科 科 科科 科 科 科 科．科科 科 科
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
上　の 　上 0．00 ．00 ，03 ．80 ．00 ．00 ．00 ．00 ，00 ．00 ．5
上　 の 　下 11．10 ，016．70 ．014．338．40 ．013．30 ．012．59 ．8
中　 の 　上 70。357．158．369．346．630．850．046．762．5 ？5．o60 ．3
中　の　中 16．728．616．719．226．723．150．033．337，512．524 ．0
中　の 　下 1．91438 ．37 ．76 ．77 ．70 。06 ，70 ．0o ．o49
下 0．00 ．00 ．0o ．o6 ．？ 0．00 ．00 』 0．00 ．00 ．5
計 100．0100．100．0100．0100．O100．0100．0100．0100．0100，0100．0
表26　階層 帰属意識 と職階
　 　 　 職 階
帰属階層
管理 職 中　 間
管理 職
一般職 計
％ 9 ％ ％
上　 の 　 上 00 ．0o0 ．01 ユ．210 ．5
上　 の 　 下 1i20 ．812 ．367 ．0189 ．8
中　 の　 上 336 含．含 2965 ．94855 ．811060 ．3
中　 の 　 中 815 ．11329 ．52326 ．74424 ．0
中　 の 　 下 11 ．9o0 ．089 ．394 ．9
下 00 ．012 ．300 ．010 ．5
計 53100．044100 ．086100 ．0183100．0
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小野 ：医師の 職業生活 の 社会学的分析 （続報）
亜 結 論 と 今 後 の 課 題
　以上の よ うに ， 医師の 職業生活を前報よ り広 い 視野か らとらえ ． か な り明確 に 分析する こ とが で き
た 。 まず ， 医師と 「看護婦との 人 間関係の 良否」 に 関 して は ， 「うま くい っ て い る」と思 う医師が圧
倒的に 多い こ とが わか り， 「看護婦 と の 人間 関係」 の良 さと医師の 年齢 との 関連性が，比較的大 きい
こ とな どを分析す る こ とが で きた 。
　 「看護婦観」 に 関 して は ， ユ ニ ーク な調査結果が得 られ ， 看護婦を 「対等な診療協力者」と考え て
い る医師が 6 割い る こ とが わ か っ た 。 こ れ は，開業医 中心 の 調査 と逆 の 結果 で ある。そ の 理 由 の 一つ
と して ， 調査対象に 大病院の 医師が比較的多 く， 大病院で は対等視す る医師の 割合が比較的高 い こ と
も作用 して い るよ うに 思われ る 。
　 「現行の健康保険制度に つ い て の 考え」 に 関 して は，　 「不適切 で ある」 と考える医師が圧倒的に多
い ことがわか っ た 。 しか し，　「かな り不適切 1 な の は ど こ か とか ， ど こ をどの よう に 「大き く改革す
べ きで あ る」か ， とい うこ とは聞か なか っ たの で ， 今度調査研究 をする ときは ， もう少 しつ っ こ ん で
質問 し て行 き た い 。
　最後に ，医師の 「階層 帰属意識」 に つ い て は ，　「中の 上 」 の 階層に 帰属意 識 を持 つ 病院医師が 圧倒
的 に 多 く， 「上 の 階 層」 に 帰属意識を持 つ 医師が約 1割い る こ とがわか っ た 。 しか し， 前報で も述べ
た よ うに ，月収額，出身校，博士 号の 有無お よ び扶養家族数な ど も階層帰属意識 に影響す るの で ， 今
後は ， こ の よ うな 要素 （変数）を も加えた調 査研 究を して 行きた い 。
　 注
  　小野 能文 「医師 の 職業生 活 の 社会学的 分 析一病 院 医師 の 場 合一」　「夙 川学院短 期 大学 研 究 紀要 』 第 4号，
　1979年 ， pp．1〜29。
  　中村邦子 ・中野 秀一郎 「現代 日本 の 医師」 『社会学評論』第94号，第24巻 ・第 4号，1974年，P ．71e
  　経済企画庁国民 生活調査課 「国 民生 活選好度調 査　昭 和 53年度」19？9年 3月発表。
　　調査対象 は，全国 の 15歳以 上 74歳 以下 の 男女7−，ooa人 で ある 。
  　人事院給与局編 「民間給与 の実態　昭 和53年』日本人事行政研究所，1978年，pp．31〜32。
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　 P　ny　143e
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